




715x115 mm 575:— 112: —
730x130 » 790:— 133: —
775x145 » 980:— 141: —
31x4,40" Cl. 720:— 116: —
PALLORENKAAT, STRAIGHT-SIDE
Sopivat S. S. korkeapainerengasvanteille.
31x4,40" 30x3V«" 860:— 116: —
32x4,95" 31x4" 1070:— 129: —
33x4,95" 32x4" 1145:— 132: —
33x5,77" 32x4 Vt" 1365:— 176: —
35x6,00" 32x4 W
34x5,77" 33x4V2" 1390:— 179: —
35x5,77" 34x4V2" 1445:— 184: —




29x4,40" 21" 660:— 106: —
30x4,50"
29x4,75" 20" 700:— 112: —
29x4,95" 20" 880:— 165: —
30x4,75" 21" 855:— 106: —
30x4,95" 21" 905:— 171: —
31x4,95" 22" 930:— 178: —
32x5,00" 22" 930:— 977: —
29x5,00" 19" 940:— 144: —
30x5,00" 20" 880:— 162: —
31x5,00" 21" 905:— 170: —
31x5,00" vahv. 6 kerr. 21"
28x5,25" 18" 940:— 181: —
29x5,25" 19" 950:— 185: —
30x5,25" 20" 960:— 184: —
30 x 5,25" vahv. 6 kerr. 20"
31x5,25" 21" 995:— 184: —
31x5,25" vahv. 6 kerr. 21" 1220:— 184: —
29x5,50"
30x5,50"
30x5,77" 20" 1170:— 205: —
30x5,77" vahv. 6 kerr. 20"
32x5,77" 22" 1275:— 176: —
32x5,77" vahv. 6 kerr. 22" 1525:— 176: —
34x6,00" 22"
30x6,00" vahv. 6 kerr. 18" 1495:— 220: —
31x6,00" » 6 » 19" 1500: — 220: —
32x6,00" » 6 » 20" 1415:— 205: —
33x6,00" » 6 » 21" 1495:— 220: —
30x6,20" 18" 1340:— 224: —
30x6,20" » 6 » 18"
31x6,20" 19" 1375:— 231: —
31x6,20" » 6 » 19"
32x6,20" » 6 » 20" 1575:— 231: —
33x6,20" » 6 » 21" 1745:— 253: —
30x6,75" » 6 » 18" 1780:— 278: —
31x6,75" » 6 » 19" 1821:— 285: —
32x6,75" » 6 » 20" 1875:— 301: —
33x6,75" » 6 » 21" 1895:— 289: —










32x6" » 8 kerr. Ford,
32x6" 8 kerr. s":n vanteelle
710 x 90 m/m






















Tammikuun 1 p. 1928
Ulkoreng. Sisäreng.
ERIKOISESTI VAHVISTETUT KUORMA- JA LIN JA-AUTO
427: —
609: —
erikoisesti vahvistetut kuorma- ja linja-auto
korkeap ainerenkaat.
31x4" Cl. 870:— 141: —
30x5" S.S. 6 kerr. 1420:— 195: —
30x5" » 8 » 1645:— 195: —
33x5" » 1895:— 224: —
35x5" » 1940:— 238: —
34x5" » 2055:— 234: —
32x6" » 2985:— 356: —
36x6" » 3270:— 378: —
34x7" » 3730:— 429: —
38x7" » 4150:— 480: —
36x8" » 5400:— 598: —
40x8" » 5805:— 624: —
Chevrolet y. m. 2360:— 356: —
KORKEAPAINERENKAAT, STRAIGHT-SIDE
31x4" 865:— 141: —
32x4" 930:— 148: —
33x4" 955:— 152: —
32x4 Vt" 1215:— 181: —
33x4 Vt" 1275:— 188: —
34x4V." 1335:— 188: —
30x5" 1420:— 195: —
33x5" 1610:— 224: —
35x5" 1715:— 238: —
35x5" Taxi Cord 1800:— 238: —
(Ford, Chevrolet y. m.) 2360:— 356: —
570:— 104: —
605:— 109: —
840:— 141: —
910:— 148: —
1055:— 181: —
1140:— 181: —
1250:— 188: —
1316:— 217: —
1505:— 219: —
1645:— 233: —
1580:— 224: —
1645:— 238: —
1920:— 256: —
2126:— 275: —
600:— 104: —
870:— 141: —
Huom.! Hinnat sitoumuksetta!

